



EbenenEinzugfinden,von der Planungbis zur Implementierung,von der
PolitikuberStrategienzuLanderprogrammenu dProjekten.,
Es wurde betpnt,dass durch ganzheitlichesDenken gelenktesHandeln und
somit Okologie als Lebenshaltung in allen Bereichen gefordert werden
musse:Mit Ausbildung,Information und in Kursen fur Mitarbeiterlnnenvon
Koordinationsbiiros(Kobus) und-derZentralewie auchfur die Partnerlnnen
im Land. Dazu seienpraktischeLerninhaltegefragt.Die Revision der laufen~
den EZA-Aktionen im Hinblick auf Umweltauswirkungenkonntedazuerste
Moglichkeitenbieten, um dem ubergreifendenCharakter okologischerPro-
jekteRechnungzutragen. . .
NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN
Dieser anspruchsvolleAnsatz ist aber nur bei weitergehenderregionaler
Konzentrationrealisierbar.Die DEH musstesich vermehrtauf die'Sehwer-
punkiliinder ausriehtenund die Planungsebene .Landesprogramm" beto-
nen, um ihre Aktionertnoehbesser.auflandesspezifiseheSituationenabstim-
men zu konnen.Das bedingteine bessereKenntnis der jeweiligenRegionen,


























































































Und wennwir zurEinsichtgelangen,dasswirim Umweltbereichintervenie-
renmiissen:Wietunwir dies?WelcheRahmenbedingungensi dVorausset-












Die Erfahrungenzum Thema Umweltproblematik,die dasGeographi-,
scheInstitutder Uni Bern mit langjahrigerUnterstiitzungder'DEH in
Athiopien,KenyaundMadagaskarawarbeitenkann,zeigenabetmitgrosser
Deutlicbkeit,dasseinAufscbieben'vonkonkretenAktionen,breitabgestiitz-









in aDeniibrigenBereichenist iit vieleO'Fallenangezeigt.Die Vision einer











UMWELTGERECHTE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT INDER DEH
Ein VorschlagderGruppefOrEntwicklungundUmweltin5 Punkten:

















































1 Anhang 1. in: Hurni, H.. el al.. 1990: DOkumentationzum Umwelt-Workshop von1.20,
August 1990;KoordinatorInnenseminar der Direktion ffir.En~icklungshilfe und hllrnanitiire
Hilfe. Berichtezu EntWicklungund Umwelt. No, 2, Bern.
